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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Abstract 
Elkarkide has developed for the last 25 years a path of social insertion. Through this path, 
people has developed himself using their personal itinerary and acquiring personal, 
techniqual and social skills that ensure the integrating success and suitability of social 
work. This work studies the degree of employment of these people in the previous process 
of labour incorporation using differents questionnaises to analyze social areas and laboral 
characters. Specifically, the paper describes the methodological aspects of diagnostic and 
monitoring tool and the results of its application in 2014 to a group of 9 users coming from 
a colectivity of 130 users in two of occupational centers within Elkarkide. With this 
previous actions we can see the key aspects in advance, before making the social and 
professional integration. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Resumen  
Elkarkide ha desarrollado en los últimos 25 años un circuito de inserción socio-laboral a 
través del cual, las personas transitan utilizando un itinerario personalizado gracias al cual 
son capaces de adquirir las destrezas personales, sociales y técnicas, que sustentan una 
integración socio laboral adecuada y exitosa. En el trabajo se plantea el estudio del grado 
de empleabilidad de las personas en los procesos previos a su incorporación laboral, 
utilizando un diagnostico basado en encuestas para analizar las habilidades en distintas 
áreas sociales y la adquisición de distintas destrezas de índole laboral. En particular, el 
trabajo describe la herramienta de diagnóstico y el resultado de la aplicación del mismo en 
2014 a un grupo de  9 casos dentro de un colectivo de 130 usuarios de dos de los centros 
ocupacionales de Elkarkide. Con estas acciones previas, podremos detectar aspectos 
claves antes de realizar una integración socio laboral. 
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